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Aquests recirregs són : el déu per cent 
sobre la quota del Tresor de les contribu- 
cions urbana i industrial; el recirreg equi- 
valent que correspongui sobre les quotes 
del impost d'utilitats, i la quota adicioiial 
del arbitri sobre el reiidiment net de Les 
explotacions industrials i coinercials de les 
Companyies Anonimes i de les cornandi- 
tirirs per accions, no gravades en la con- 
tribució industrial i de comerc. Els Ajun- 
taments, ademés, poden també establir 
recirregs íins al cinc per cent sobre aquells 
arbitris municipais que, tenint en compte 
els íins del pressupost extraordinari, siguin 
més aptes per a distribuir equitativament 
e1 pks de les despeses entre els contri- 
buients. 
Precisades les responsabilitats dels di- 
versos eleinents que composen un Ajunta- 
nleitt en $0 que es refereix a la confecció 
de pressupostos, a la forma d e  recaptar els 
recursos municipals, a la manera de dipo- 
siiar-los i als procediments per a invertir- 
los, poguent-se arribar a establir entre I'A- 
juntameni i una entitat que representi als 
portadors d e  titols Municipals, u n  contrac- 
te de tressoreria que comprengui les ope- 
racions de cobrement i custodia dels ca- 
b a l ~  proviuents d e  pressupostos ordiniris 
o extraordiniris o d e  determinat pressu- 
post o servei, jo us dic que els titols re- 
presentatius d'un Deute Municipal tenen 
la n x m  consistencia, la mixima segu- 
retat. 
S A N T J O A N E N C A  
Ets bella i eis geritil, ma bonn amign, 
i duus l'ericis de j.~llba mis  Jragant ... 
1 n cada gaita hi llii lo flamo oiua 
del* foes de Sun Joan ... 
1 a dins de1 cor f'hi grinito la fcrido 
d'un dernmoi- que hi uiir allatzarant. 
O, doka amiga de la golfn encesa, 
qui rebs elgoig de les finieras d'or 
d'nquerfn clora nit sor2fjoanenco, 
que, cado flamaroda ér una Amor! 
Vina n oiiire la llum de les Jogucres 
perque f inundi de clar6 el teu cor, 
que aquesin ni/, lo nif tornado dia, 
ér la izif de lo cinror triomfnnt, 
yue les flilrner cnp al Ce1 s'enfileii 
i's purifiquen amb la llum del Sanf; 
i en douallor, gentil i bono amiga, 
dintre del cor 1'Amor t'hi iornoran. 
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